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Voujeaucourt – Liaison A36-RD438
Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Sylvie Cantrelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 C’est  le  projet  de  construction  d’un  diffuseur  entre  l’autoroute  A36  et  la  route
départementale  RD438  qui  est  à  l’origine  de  cette  opération  sur  la  commune  de
Voujeaucourt.  Vingt-cinq  sondages  ont  été  réalisés  dans  la  moitié  nord  du  futur
giratoire, c’est-à-dire dans la portion de terrain située entre la route départementale
RD475  et  l’autoroute  au  lieu-dit  « Les  Carrons ».  Ces  sondages  couvrent  une  zone
d’environ  100 m  de  largeur  sur  400 m.  La  présence  de  mobilier  d’é  poque
protohistorique et d’époque romaine dans la zone basse du terrain en bas de pente,
n’est  vraisemblablement  que  la  conséquence  d’un  phénomène  de  colluvionnement.
L’absence de toute structure anthropique dans cette zone le confirme. Il est néanmoins
intéressant de noter la présence de céramique datée plus précisément du Bronze final,
qui  pourrait  suggérer une occupation à cette époque dans un environnement assez
proche. La découverte d’une fosse d’époque romaine, située à la rupture de pente entre
la zone haute et la zone basse, reste difficile à interpréter, en raison du caractère isolé
de cette structure. Elle confirme néanmoins les trouvailles de prospection et donc la
présence d’une occupation romaine dans un contexte rapproché.
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